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Uber die Heilung von infiziertem 
costalen Pleuradefekt 
Von 
Dr. Naohiko Osaka 
〔Ausder II. Kaiser!. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
ProL Dr. Aoyagi und Prof. Dr. Hirose wiesen nach, dass das Resorptionsvermogen in der 
geschlossenen Empyemresthohle sich ebensogut wie in der nom1alen Pleurahiihle betatigte. Zur 
Siche1stellung dieser klini弓chenB巴obachtungfiihrten wir nun einen Tierv巴rsuchaus. , 
Wir eroffneten die linke Brusthiihle des Kaninchens und resezier t巴nin ausgedehnter Breite 
die costale Pleura. 
Die Stelle clieses costalen Pleuradefekts infizierten wir mit Staphylococcus pyogenes aureus. 
Wahrend des weiteren Verlau fes heohachteten wir dann die Heil ungsvorgange bei dem infizierten 
costalen Pleu1乱defekt.
Am 2. od. 3. Tage nach der Operation war <las getriibte Exsudat in der Pleurahiihle 
stagniert. Die Stelle des Pleura巾fektshatte sich mit einer fibrinosen Mernbran bedeckt. Am 
7., 10. u. 15. Tage nach der Operation bemerkte man, <las das Exs口datallmahlich resorbiert 
worderr war. Die Lunge war mit cle1 Stelle des costalen Pleuraclefekts verwachsen, um! es waren 
hier einige lokalisierte Abszess巴 aufgetreten. Am 20. Tage nach der Operation war es zur 
Lockerung in der V erwachsung zwischen der Lunge und cl er Bru円twandgekommen uncl' die 
Regeneration des Endotl;iels am Rand des Pleuradefekts hatte hegonnen. Am 30. Tage nach 
・.der Operation zeigte sich der infizierte costale Pleuradefekt narbigボisgeheilt,mit regenerie此en,
einschichtigen, kubischen Endothelzellen bedeckt, die einen grossen, rundlichen oder ovalen Kern 
enthielten. Am 45. od. 60. Tage nach der Operation ¥varen die einzelnen Abszesse r明 orbiert.
Die Endothelzelleh, die den costalen Pleuradefekt deckten, waren schon nicht mehr kuhisch. 
Diese regenerierten Pleuraendothelzellen ¥¥'aren vielrnehr spindelfii!-mig oder abgeplattet und 
glichen den normalen Pleuraendothelzellen. 
:P1:of. Dr. Nishio u. Prof. Dr. Satani wiesen hereits nach, clas 'tier aseptische costale 
Pleuraclefekt im Verlauf des Versuchs durch die Regeneration des Pleuraenclothels ausheilte. In 
unserer Arheit ist cler Nachweis gefiihrt w’orden, clas bei dem infizierten costalen Plem・adefekt
nach Ablauf der Entziindung durch die Regeneration des Endothels physiologische Heilung 
hei・beigefiihrt werden kann. 、（Autoreferat)
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Rolo町， Borst等ハ提液性内被細胞ハ護生率上結締織制胞ヨリ来ルモノトナシ， His, Waldever, 
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苧坂論文附闘（1)
第1岡術後2日（300倍） 第2岡術後3日（20倍）
感染悌壁肋膜依損部＝於ケル繊維素性被 感染憾墜肋膜依損部＝於ケル眼蕩
膜及ピ砂防セル白血球
協出セル
白血球 ＼ 
繊維素
性被膜 F
’v 
第3阿術後IO日（!JO倍）
感染怯壁肋膜歓損周遊部＝於ケル再生
サレタル肋膜内被細胞
:v 
・－
第 4 闘術後~o日（900倍）
感染悌壁肋膜歓鎖中心部＝於ケル再生
サレタル鮫子~肋『庭内被納胞
????????????????
苧坂論文附園（2)
第5潤術後30日（500傍）
感染惨壁肋膜依鎖周遊部＝於ケル再生
サレタル紡錘形肋膜内微細胞
第 6周術後45日（300傍）
感染按壁肋膜飲樹部ヲ完全＝被獲セシ紡
錘形肋膜内被細胞
?????????
/J力問筋（
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第7圃術後60R (?.00傍）
肋膜依劉部ヲ被援シ局卒トナリタル再生
肋目庭内被細胞
第8圃術後60日（900傍｝
扇平トナリ健常肋膜内被細胞ト同様ナ
ル再生肋日院内被細胞
?
?
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